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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui status present kambing kacang pada UPT Hewan Coba Fakultas Kedokteran Hewan Universitas
Syiah Kuala dengan melakukan pemeriksaan urin. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2013. Sampel
yang digunakan urin kambing kacang (Capra sp.) jantan dan betina 13 ekor pada pagi hari menggunakan dipstick urin (VerifyTM)
ke dalam urin yang telah ditampung sebelumnya. Dipstick urin (VerifyTM) ini dicelupkan ke dalam urin dan langsung dibaca hasil
dengan mencocokkan warna standard pada dipstick urin (VerifyTM) dengan waktu 30-120 detik. Dipstick urin ini secara
semikuantitatif meliputi pengukuran nilai leukosit, nitrit, urobilinogen, protein, pH, darah dalam urin, berat jenis, keton, bilirubin
dan glukosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kambing yang  berumur 6 bulan terdapat nitrit, darah 1 ekor, pH bersifat basa
dan BJ dalam keadaan normal. Pada kambing umur 1-3 tahun terdapat leukosit dalam 4 ekor, nitrit 2 ekor, protein 4 ekor, bilirubin
1 ekor kambing, pH bersifat basa dan BJ dalam keadaan normal. Pada umur 4 tahun terdapat leukosit 1 ekor, nitrit 2 ekor kambing,
pH bersifat basa dan BJ dalam keadaan normal.
ABSTRACT
This research was aimed to determine the present status of the local goats at UPT experimental animals Faculty of Veterinary
Medicine Syiah Kuala University with urine examination. This research was done from October to November 2013. The Sample
used in this research was urine of local goats (Capra sp.) male and female 13 goats in the morning dipstick urine by dipping dipstick
urine( VerifyTM) into the urine which has collected before. Dipstick urine (VerifyTM) dipped in the urine and directly read by
comparing the results with a standard color on urine dipstick (VerifyTM) with interval 30-120 seconds. The urine dipstick
semiquantitatively include measurement of leukocyte, nitrite, urobilinogen, protein, pH, blood in the urine, specific gravity,
ketones, bilirubin and glucose. The results of this research showed that the goat at the age of 6 months nitrite 1 goat, blood 1 goat,
alkaline pH and SG under normal circumstances. At the age of 1-3 years old goats there are leukocytes in 4 goats, nitrite 2 goats,
proteins 4 goats, bilirubin 1 goat, pH is alkaline and SG under normal circumstances. Aged 4 years there is leukocytes 1 goat, nitrite
2 goats, pH is alkaline and SG under normal circumstances .
